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a la Catalunya Moderna: 
El cas de Francesc Gilabert
Gerard Sala i Rusiñol
Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: L’autor ens mostra l’origen i el cos del constitucionalisme català de l’època moderna abans de la 
Guerra dels Segadors, analitzant l’obra d’un dels màxims exponents de la intelligentsia catalana que forjà 
aquest pensament: Francesc Gilabert.
Paraules clau: constitucionalisme català, Edat Moderna, Francesc Gilabert, govern mixt, juristes.
Resumen: El autor nos muestra el origen y el cuerpo del constitucionalismo catalán de la época moderna 
antes de la Guerra de los Segadors, analizando la obra de uno de los máximos exponentes de la intelligentsia 
catalana que forjó este pensamiento: Francesc Gilabert.
Palabras clave: constitucionalismo catalán, Edad Moderna, Francesc Gilabert, gobierno mixto, juristas.
Abstract: Th e author shows us the origin and the body of the Catalan constitutionalism of the Modern 
era before the War of Segadors, analysing the work of one of the maximum exponents of the Catalan 
intelligentsia who forged this thought: Francesc Gilabert.
Key words: Catalan constitutionalism, Modern era, Francesc Gilabert, mixed government, jurists.
Résumé: L’auteur nous montre l’origine et le fondement du constitutionnalisme catalan de l’Époque 
Moderne avant la Guerre des Segadors, en analysant l’oeuvre de l’un des meilleurs représentants de 
l’intelligentsia catalane qui a forgée cette pensée: Francesc Gilabert.
Mots clés: constitutionnalisme catalan, Époque Moderne, Francesc Gilabert, gouvernement mixte, 
juristes.
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Introducció: La Catalunya en tensió
Aproximadament des de 1580 rei i institucions de la terra, a Catalunya, s’embarquen en una escalada 
de tensió que acabarà per afectar pràcticament tots els nivells socials, polítics i econòmics del país i que 
derivarà en la Guerra de Separació (1640-1652). Així, fets com els enfrontaments de les institucions reials 
amb la Generalitat pel cas Granollacs (1588-1592), problemes com el bandolerisme (especialment intens 
durant el virregnat del duc d’Alcalà), o casos inèdits com la inconclusió, per part del monarca, de dues corts 
(1626 i 1632) aniran preparant el terreny perquè, durant la dècada dels ’30, i en un context de guerra al 
Principat, amb tots els problemes d’allotjaments que això comporta, la societat catalana estigui preparada 
per començar un procés revolucionari per mantenir els privilegis i drets de la seva pàtria.
Però per arribar a aquest punt ha calgut, a més d’aquesta tensió, que tot un grup d’intel·lectuals i erudits 
(juristes, historiadors, eclesiàstics, nobles,...) hagin creat, prèviament, tot un programa constitucionalista i 
de recuperació del gloriós passat català que hagi quallat entre la població i que hagi divulgat una memòria 
constitucional i catalana entre nombroses capes de la societat.
Aquí analitzarem un d’aquests textos que a principis del segle XVII proliferen a Catalunya. El text és de 
Francesc Gilabert, un noble lligat a la Generalitat que, ja a principis del segle XVII escriu el que s’ha vingut 
a considerar una de les principals mostres del constitucionalisme català previ a l’ascens d’Olivares al poder. 
I és que els seus Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, inclinación de sus habitadores, y su 
govierno (Lleida, 1616) són una de les millors mostres de constitucionalisme reformista català. 
Aquest article és, per tant, una primera aproximació a la creació de memòria durant el segle XVII, amb 
l’anàlisi d’una de les obres cabdals per poder entendre aquest procés. L’anàlisi derivarà, inevitablement, en 
la formulació de certes hipòtesis sobre la inﬂ uència d’aquestes en la societat catalana del segle XVII que 
aquí quedaran així, és a dir com a hipòtesis, a l’espera de poder-les tractar com es mereixen a través de 
futurs treballs.
 
Les classes dirigents catalanes durant el segle XVII: noblesa i ciutadans honrats.
Primer de tot, però, ens cal analitzar la societat catalana de les primeres dècades del segle XVII, sobretot 
d’aquells grups que formaven la intelligentsia del país, els nobles i els ciutadans honrats i les classes mitjanes 
(com els juristes) que durant la segona meitat del segle XVI prengueren una importància notable en el 
conjunt de la societat catalana.
Els ciutadans honrats era un grup genuïnament barceloní que inicialment s’havia imposat per distingir-
los dels altres ciutadans pel seu alt grau de solvència econòmica i perquè exercien un control ferri de les 
institucions governamentals d’àmbit local. 1 Aquest grup social tingué un reconeixement formal després 
de l’espiral de violència que Catalunya patí durant el segle XV, quan Ferran II, en un privilegi de 1510, 
n’especiﬁ cà els drets i els privilegis, equiparant-los pràcticament a les capes baixes de la noblesa. Tot i això, 
Ferran II establí que per accedir al rang de ciutadà honrat, que era hereditari, calia pagar una matrícula. 
També deixava al propi grup la decisió sobre l’entrada de nous membres, en assemblees anuals celebrades 
l’1 de maig per a decidir la concessió d’aquest estatus “paranoble”, cosa que signiﬁ cava, en paraules del 
propi John H. Elliot, “que qualsevol burgès distingit podia entrar al rang de l’aristocràcia, tant si la cort ho 
aprovava com si no”. 2 També es podien crear més ciutadans honrats per pròpia concessió reial, que Felip 
II aproﬁ tà per a contrarestar la força d’aquest grup, concedint el privilegi a aquells que es mostraven en 
consonància amb la política reial. Entre 1530 i 1700 es crearen uns 190 nous ciutadans honrats per decisió 
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del grup, en front dels 500 creats per concessió reial. 3 Gràcies a aquest mecanisme, la capital catalana 
es distingia de la resta de bona part de les ciutats d’Europa per una notable mobilitat social ascendent. 
No obstant, els ciutadans honrats no són una categoria social econòmicament deﬁ nida, sinó que només 
adquireixen cohesió a través de l’exercici del poder. 4
Pel que fa a la noblesa, aquesta era una noblesa provincial que durant el segle XVI i sobretot el XVII, 
abandonà les seves bases al camp per establir-se a la ciutat, sobretot els membres de la baixa i la 
mitjana noblesa (l’alta noblesa catalana tenia el seu destí a la cort de Madrid). El 1639, a Barcelona es 
comptabilitzaven 174 membres de l’estament militar (això equivalia entre una quarta part i una cinquena 
part del total de l’aristocràcia catalana) com a residents a la ciutat. 5 Les relacions entre ells i els ciutadans 
honrats foren notables, tant en el poder municipal com per relacions socials, culturals, educatives i, ﬁ ns i 
tot, per casament. En efecte, cal sumar a aquest grup de nobles tots aquells que havien aconseguit el seu 
estatus per mitjà del matrimoni, com ara l’exemple de Maria, ﬁ lla de Nofre Boixadors, un ric ciutadà 
barceloní, que es casà amb don Felip Vilana, aportant una dot de 13.000 lliures que alleujarien l’escassa 
riquesa d’aquest (un cas força habitual en les unions entre la noblesa i la potent burgesia). 6 Tampoc era 
rar el nomenament nobiliari per concessió reial, com en el cas dels mercaders d’origen vigatà establerts a 
Barcelona, Cànoves i Morgades que, a través de les administracions locals i dels serveis prestats aconseguiren 
del rei l’ennobliment. O del mercader d’origen italià, Francisco Berardo, que sol·licità el rang de cavaller a 
Felip IV qui, tot i recordar-li que la concessió hauria d’anar associada als mèrits fets, li concedí. 7 Durant 
les corts de 1599, Felip III concedí 60 nous títols de noblesa (21 d’ells de nobles i 8 comtes). 8
Un cop establerta a la ciutat, aquesta noblesa abandonà l’interès per l’administració de les seves ﬁ nques 
(que deixà en mans de procuradors o les llogà a renda ﬁ xa anual) i de mica en mica els seus interessos 
restaren cada cop més lligats als interessos urbans. Tot i això, ﬁ ns l’any 1621, els nobles (i no els cavallers) 
romangueren exclosos dels assumptes municipals. 
La classe dominant catalana assumí un doble paper. Per una banda, ajudava a la corona a mantenir l’ordre 
establert contra possibles revoltes i, de l’altre, tractava de preservar, i a voltes d’augmentar, els seus drets 
i privilegis contra les intromissions reials. 9 D’aquesta manera, les oligarquies municipals aconseguiren 
mantenir l’ordre a les ciutats, a no ser que es trobessin davant d’una carestia de gra i, per tant, davant de 
l’amenaça de la fam.
1. AMELANG, James, “Distribució social i formes de vida (la societat Barcelonina als segles XVI i XVII)”, Història de 
Barcelona, dir. SOBREQUÉS, Jaume, vol. IV, Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1992. p. 172.
2. ELLIOT, J.H, La revolta catalana (1598-1640): un estudi sobre la decadència d’Espanya, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 
1966 (1963, en anglès), p. 61.
3. AMELANG, J.S., “Distribució social...”, op. cit., p. 172.
4. PALOS, Joan Lluís, “Vivir en Barcelona. Sugerencias para una conceptualización de la élite ciudadana en los siglos 
XVI-XVII”, Manuscrits, 7, Univeristat Autònoma de Barcelona (UAB), 1988, p. 265.
5. ELLIOT, J.H., “Una aristocràcia provincial”, L’Avenç, 40, Barcelona, 1981, p. 29-30.
6.  Ibíd., p. 30.
7. Ambdós casos citats per ELLIOT, J.H., La revolta..., op. cit., p. 60-61.
8. Ibíd., p. 46.
9. ELLIOT, J.H., “Una aristocràcia...”, op. cit., p. 30. 
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Juristes i erudits a la Catalunya de l’alta edat moderna: la construcció del 
constitucionalisme català.
La tensió que a partir de 1580 explota entre rei i regne fa que les estructures socials també se’n vegin 
parcialment afectades. I és que la lluita entre el rei (amb la Reial Audiència per un cantó) i la terra (amb 
la Generalitat com a abanderada) provoca que ambdues parts s’armin amb un cos d’assessors legals molt 
potent per a convèncer de la legalitat o la il·legalitat de tal o tal mesura presa per una o altra de les dues 
parts en conﬂ icte. Per tant, resulta comprensible que els juristes fossin el grup social que més guanyà en 
inﬂ uència al llarg del segle XVI i durant el primer terç del segle XVII. 
Entre el segle XVI i els inicis del XVII es pot veure com la força creixent del poder reial, representada 
pels seus tribunals de justícia, es va apropiant d’àmbits de poder ﬁ ns al moment associats a jurisdicció 
senyorial.10 Per intentar de fer front a l’embastida reial, les institucions de la terra s’anaren armant d’un cos 
de juristes i d’assessors. Per la seva banda, també els tribunals reials cada cop tenien a sou més i més juristes. 
No és estrany que, malgrat la davallada poblacional, a la capital del Principat el nombre de juristes hagués 
augmentat considerablement, passant d’haver-n’hi 39 als volts de 1400, a haver-n’hi 540 al 1600. 11 Així, 
joves advocats com ara Jaume Càncer, Joan Pere Fontanella, Felip Vinyes o Rafael Rubí es troben, ja a les 
primeries del XVII, aﬁ ncats a Barcelona, el principal nucli de jurisprudència del Principat. 
Bona part d’aquests juristes acabava exercint en la Diputació, on la importància creixent d’aquest grup 
era important per poder complir la seva funció de defensora de les constitucions. I és que a Catalunya, tal 
com ha demostrat Joan Lluís Palos, “una llarga tradició d’advocats de formació romanista que concebien el 
dret com un cos atemporal de sabiduria jurídica, va sostenir que les lleis estaven per sobre dels homes i de les seves 
circumstàncies.” 12 Per tant, el govern havia de fer respectar i complir les lleis, i ells com a juristes n’havien 
de ser l’autoritat en la interpretació. 
Les Institucions de la terra tingueren, malgrat tot, la competència de les institucions reials. La concepció 
de la monarquia que s’identiﬁ cava amb la capacitat d’impartir justícia, feia del reforçament dels tribunals 
reials una eina de vital importància. A més, qualsevol jurista català podia tenir bons motius per acabar 
gaudint d’una plaça de jurista a la Reial Audiència, ja que tenien més bon sou, més capacitat d’inﬂ uència i 
a més, gaudien d’un càrrec vitalici. Malgrat tot, només hi havia divuit places.
Però qui eren aquests juristes? Gràcies al treball de Maria Adela Fargas 13 sabem que molts dels juristes que 
exercien a la capital del Principat pertanyien a famílies molt ramiﬁ cades i molt implantades en la professió, 
amb molts dels seus membres sòlidament assentats en les diferents instàncies de govern. Cognoms com 
Ferrer, Xammar, Sala, Bru, Ramon, Monstuar, Rubí, Montaner, Tristany, Magarola o Salbà es repeteixen 
en el cos de juristes del Consell de Cent, la Diputació o la Reial Audiència.
10.  PALOS PEÑARROYA, Joan Lluís, “Les institucions catalanes a l’època moderna i l’ascens dels juristes”, Pedralbes. 
Revista d’història moderna, 13-II, Universitat de Barcelona, Barcelona,1993, p. 53.
11. Ibíd., p. 54. 
12. Ibíd., p. 57.
13. FARGAS, Maria Adela, “Poder i xarxes matrimonials, 1599-1621: aproximació envers una distribució de les àrees de domini 
familiars a Barcelona”, Pedralbes. Revista d’història moderna, 12, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1992, p. 95-116.
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El prestigi social dels juristes quedà demostrat (molts d’ells moririen nobles) al llarg de segle XVI i XVII. 
És a les dècades dels anys ’20 i ’30 del XVII quan les tensions polítiques entre el govern de la Monarquia 
i les institucions propiciaren tanmateix que els juristes i els doctors en lleis del Principat elaboressin una 
línia de pensament patriòtic basada en argumentacions històriques i jurídiques. 14 En cada batalla que les 
institucions de la terra lliuraren amb el monarca, els juristes al servei de la terra fonamentaren les seves 
argumentacions contractuals i pactistes des d’un punt de vista comú, a través de la recerca dels precedents 
històrics on naixia i es legitimava l’ordre constitucional. 15
Paral·lelament, a Catalunya, ja des dels inicis de la modernitat, autors com Joan Margarit, Jeroni Pau, 
Pere Miquel Carbonell o Cristòfol Despuig s’esforçaren per enaltir el passat català de la mateixa manera 
que ho feien els seus veïns amb els seus respectius territoris.16 Aquests autors inauguraren el camí cap a 
unes elaboracions ideològiques de naturalesa constitucional madures. A partir de mitjans del segle XVI 
s’iniciaren ja intents per dotar a Catalunya d’una crònica general que donés resposta a la necessitat moral 
i política de disposar d’una història oﬁ cial ﬁ able. El primer intent el tenim el 1553, quan Francesc Tarafa, 
seguint un encàrrec de la Generalitat, feu una crònica de Catalunya que no aconseguí passar del període 
visigòtic ni arribà a la impremta. Posteriorment, el 1585, Antoni de Viladamor presentà a les Corts de 
1585 la primera part d’una Història General de Catalunya. El 1588 Francesc Calça publicà el primer (i únic 
volum) del seu De Catalonia. Ja entrats al segle XVII, el jesuïta Pere Gil escrigué la part històrica de la seva 
Història cathalana (1600) i Nofre Menescal escrigué el seu Sermó de Jaume II (1603). Cap d’ells, però, no 
assolí l’objectiu de crear una vertadera crònica general.17
Qui més s’hi acostà fou el dominicà valencià Francesc Diago, amb la seva Historia de los victoriosíssimos 
antiguos condes de Barcelona (1603). Malgrat tot, l’obra de Diago només cobria el període medieval ﬁ ns a la 
unió amb Aragó. El relleu el prengué Jeroni Pujades, que publicà el 1609 la primera part de la seva Crònica 
universal de Catalunya, amb l’ajut del Consell de Cent. Malgrat tot, els altres volums en els que treballà ﬁ ns 
a la seva mort, el 1635, quedaren manuscrits.
Totes aquestes històries acabaren reformulant els orígens històrics del Principat de Catalunya. Els privilegis 
carolingis són un tema recurrent en la historiograﬁ a catalana d’aquell moment. Hi havia una obsessió per 
contextualitzar els orígens de Catalunya i per demostrar la particularitat del règim polític català a través de 
la seva antiguitat històrica (ja siguin les campanyes de reconquesta d’Otger Cataló i els Nou Barons o la 
independència feudal de Guifré el Pilós). 18 
 
A mitjans del segle XVI en aquests mites s’hi va afegir la teoria de l’autoalliberació dels comtats catalans, que es 
rebel·laren contra els sarraïns i se’n alliberaren per, automàticament, demanà protecció al rei de França. Aquest 
mite s’elaborà a partir d’un document que la historiograﬁ a local havia menyspreat ﬁ ns al moment, el capitular 
14.  SIMON i TARRÉS, Antoni, “Patriotisme i nacionalisme a la Catalunya moderna. Mites, tradicions i consciències 
col·lectives”, L’Avenç, 107, Barcelona, 1993, p. 12.
15. Ibíd.. 
16. SIMON i TARRÉS, Antoni i VILLANUEVA, Jesús, “El cercle erudit i històric barcelonès dels anys vint i trenta del 
Sis-cents i la revolució de 1640.”, Revista de Catalunya, 122, Barcelona, 1997, p. 41. 
17. Ibíd., p. 42.
18.  VILLANUEVA, Jesús: “Francisco Calça y el mito de la libertad originaria de Cataluña”, Revista de Historia Jerónimo 
Zurita, 69-70, p.75.
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donat per Carles el Calb el 844 als habitants de la marca hispànica, consultat a través d’una còpia del segle XIII 
que encapçala el primer Liber antiquitum de la Catedral de Barcelona. En aquest document el domini del rei 
de França sobre les poblacions catalanes es deﬁ nia com a una “protecció” i com a una garantía d’immunitat ja 
que aquelles poblacions estaven compostes per gots espanyols. Així, als gots hispànics que vivien a Barcelona 
o en el castell de Terrassa, “quorum progenitores crudelissimum jugum inimicissime christiani nominis gentis 
Sarracenorum evitantes ad eos fecere confagium et eandem civitatem illorum magnipotencie libenter condonarunt 
seu tradiderunt et ab eorundem Sarracenorum potestate se subtrahentes eorum nostroque [dominio] libera et promta 
voluntate se subjecerunt”.19 Aquesta és la frase clau del document, per la qual es justiﬁ carà el pactisme català. 
Però aquest precepte de Carles el Calb tenia un problema, faltava datar cronològicament el lliurament de 
Barcelona. Les cròniques franceses i catalanes utilitzades en aquella època permetien situar la conquesta 
de Barcelona l’any 801 per obra d’un exèrcit del futur Lluís el Piadós, en nom de l’emperador. Això 
signiﬁ cava una conquesta, cosa que contradeia la tesi de l’autoalliberació.20 Per tant, es va recórrer a situar 
l’autoalliberament en un punt cronològic anterior a la conquesta oﬁ cial o a matisar aquesta amb una 
sublevació prèvia dels habitants contra els governadors musulmans. 21
Però qui fou el primer en recuperar aquest document? Sembla que el primer en descobrir el precepte fou 
l’historiador Francesc Tarafa gràcies al seu càrrec d’arxiver de la catedral. Però F. Tarafa, així com l’aragonès 
Jerónimo Zurita només s’interessaren per les clàusules del document que feien referència a l’estatus jurídic 
dels catalans.22 Fou uns anys després, en el marc d’un greu conﬂ icte institucional entre d’una banda la 
Diputació i de l’altra el Virrei i l’Audiència a causa dels capítols del redreç de la Generalitat, promulgats en 
les anteriors Corts de 1585, quan el mite s’arrodoní i es feu públic.23 El responsable fou Francesc Calça, 
que en els preliminars del seu De Catalonia (1588) hi reﬂ ectia els primers detalls del mite. És, però, a la 
seva Epítome de la genealogia dels Comtes de Barcelona del mateix any, que s’anteposava a l’edició de les 
constitucions ordenada per les Corts de 1585, on Calça ja relaciona l’episodi de la reconquesta de Barcelona 
per Lluís el Piadós amb el contingut del precepte de Carles el Calb.24 No serà en canvi ﬁ ns a la Historia de 
los condes de Barcelona de Francesc Diago (1603), quan es publicarà el precepte, fent-ne una interpretació 
més conciliadora, i situant l’episodi en una primera conquesta cristiana de Barcelona el 781.25 
Després de Diago, a partir dels inicis del regnat de Felip IV els arguments constitucionalistes catalans 
passen inamoviblement pel precepte i la seva teoria de l’autoalliberament. 
També Andreu Bosch incorporà la tesi, en el seu cas en la jurídica. Així, quan parla de Carlemany i de 
Lluís el Piadós ens diu que “aquest rey fonch també lo primer elegit per nosaltres ab pactes, y de aquí se diu ab 
veritat que tenim Rey per elecció ab convenció, y pacte, y de aquí venir·nos governar per lleys convencionals, y 
19. Pról. 4. La traducció de Jesús Villanueva és “cuyos projenitores, evitando el crudelíssimo yugo de la raza de los sarracenos, 
inimicísima del nombre cristiano, buscaron refugio en los emperadores Carlos y Luis y entregaron o traspasaron de buen grado a la 
magnipotencia de aquellos la dicha ciudad de Barcelona, y sustrayéndose al poder de dichos sarracenos se sometieron al dominio de 
los dichos emperadores y al nuestro con libre y pronta voluntad”. VILLANUEVA, Jesús, “Francisco Calça...”, op. cit., p. 77.
20. Ibíd., p. 78.
21.  Ibíd. 
22. SIMON i TARRÉS, Antoni i VILLANUEVA, Jesús: “El cercle erudit...”, op. cit., p. 44.
23. VILLANUEVA, Jesús, “Francisco Calça...”, op. cit., p. 80.
24. Ibíd, p. 84.
25. Ibíd, p. 86. 
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paccionades”. 26 Per tant, per Andreu Bosch aquests pactes constitueixen les lleis fonamentals i són aquelles 
que han estat la base de totes les que posteriorment han vingut: “les dites concessions, y pactes fets ab dits 
primers senyors [Lluís el Piadós], són, y constitueixen les lleys fundamentals de les llibertats de tots, en les quals 
se són fundades totes les demés han sobrevingut, y per elles se són servits los Reys, y Senyors conservar·los ab tantes 
llibertats, y prerrogatives, y en particlar no poder ésser regits sinó sols per les pròpies lleys, y costumes, establides de 
consentiment, aprovació, y voluntat de tots.”27 
El cert, però, és que en les dècades anteriors a la Revolució de 1640 el discurs dels historiadors i dels 
cronistes catalans del Barroc es fa més radical i patriòtic, reivindicant uns orígens catalans antics i un passat 
gloriós injustament enfosquit per la preponderància de Castella.28 
A Catalunya s’estan desenvolupant uns factors d’identiﬁ cació comunitària basats en la continuïtat de les 
argumentacions històriques i lingüístiques que s’oposen al castellà, tal com fa Andreu Bosch amb el seu 
elogi del català i la seva preocupació pel desnivell que s’apreciava envers la llengua castellana: “Molt més 
ocasió tenien los Cathalans de posar en més alt punt llur llengua, puix de son natural és estada tant pròpria, 
pulida, apta, y rebuda com està dit, si sobre ella se agués fet semblant estudi, com de la Castellana, desterrant 
los noms impropis, y bàrbaros, y tenint·li mes aﬁ ció no abusant de ella, ni mesclantil tantes improprietats, 
y sýl·labas, fora de son natural, y nos fos arribat a tant gran necedad, y estrem que ja nos te par savi, ni 
ben parlat, qui no diu paraules extraordinàries, sens saber lo que diu, mudant les vocals, y de ells éntran, 
y se comunícan, sens pensar, tantes necedats, barbarismos, y impropietats als demés y resta la llengua tant 
corrumpuda, y bàrbara”.29 Però a les al·legacions històricolingüístiques s’hi han de sumar els al·legats 
jurídics i econòmics que distingeixen un espai institucional i econòmic català propi, distint del de la resta 
de la monarquia.30 
Tot aquest conjunt de teories foren en part elaborades pel cercle erudit barceloní que es creà al voltant dels 
anys 20 i 30 del segle XVII i que encabia diversos historiadors, advocats o ciutadans honrats com Rafael 
Cervera, Francesc de Montcada, Dídac de Rocabertí, Fabrici Ponç de Castellví, Jaume Ramon Vila, Felip 
Vinyes, Dídac de Montfar o Jeroni Pujades. Aquest cercle es caracteritzava per un sentit patriòtic en la seva 
activitat i per la consciència d’estar contribuint a un moviment de reaﬁ rmació identitària31. Però no només 
a Barcelona hi havia un esperit patriòtic. També a Perpinyà, de la mà d’Andreu Bosch i a través de la seva 
obra Sumari, índex o epítome dels admirables y nobílissims títols d’honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya 
(1628), es defensava el règim polític català a través d’un discurs historicojurídic amb aspectes socials i 
culturals com la reivindicació de la llengua ja tractada. 
26. BOSCH, Andreu, Sumari, Index o Epítome dels Títols d’Honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, Perpinyà, 
Impremta de Pere Lacavallerai, 1628 (ed. facsímil, Curial, Barcelona-Sueca, 1974), p. 162.
27.  Ibíd., p. 502.
28. SIMON i TARRÉS, Antoni, “Patriotisme...”, op. cit., p. 10.
29. BOSCH, Andreu, Sumari…, op. cit., p. 27.
30. SIMON i TARRÉS, Antoni, “Patriotisme...”, op. cit., p. 10.
31.  SIMON i TARRÉS, Antoni i VILLANUEVA, Jesús, “El cercle erudit...”, op. cit., p. 47.
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Francesc Gilabert i d’Alentorn (1559-1638)
Evidentment, aquesta intelligentsia de la qual hem estat parlant, tal com demostren els estudis recents32, 
madurà el pensament català en molts àmbits (econòmic, cultural, històric, lingüístic, jurídic, etc.) cosa que 
provocà que, durant l’esclat de la revolució de 1640, darrera d’aquesta hi hagués un projecte més madur del 
que ﬁ ns ara es creia. Per tant, tot el període comprès entre 1580 i 1640 està ple d’episodis que potenciaren 
l’activitat d’aquests erudits i que maduraren el nou pensament de les classes dirigents catalanes.
Per analitzar-ho, hem escollit un dels autors dels nombrosos citats. Hem triat Francesc Gilabert i 
d’Alentorn, un noble de ponent, un dels màxims defensors del govern mixt en el regnat de Felip III. A 
més, la importància de Gilabert rau també en la seva concepció econòmica de Catalunya com un territori 
compacte, essent un dels pioners en crear un pensament econòmic patriòtic català. 
Francesc Gilabert i d’Alentorn (1559-1638), baró d’Àger, senyor de la Vansa (Alt Urgell) i de Tudela de 
Seró (avui de Segre, Noguera), fou un tractadista polític i econòmic català dels segles XVI i XVII. Visqué 
més de quaranta anys a la cort de Felip II i de Felip III, ﬁ ns que, desenganyat, es retirà als seus territoris de 
Tamarit de Llitera.33 Participà activament, entre 1586 i 1590, en la repressió de la revolta dels ribagorçans, 
del que se’n desprengué la seva Relación. Considerat un dels membres més inﬂ uents del braç militar i dels 
més destacats teòrics del constitucionalisme català previ a l’ascens d’Olivares al poder.34 Essent diputat 
militar a la Generalitat publicà cinc Discursos sobre la calidad del Principado (Lleida, 1616), on proposava 
diversos aspectes reformistes que, posteriorment, defensà durant les corts de 1626-1632.35 
La seva obra més consegüent, els Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, inclinación de sus 
habitadores y su govierno (1616), són cinc discursos dedicats, respectivament a Felip IV (primer discurs: 
Discurso sobre la calidad del Principado de Catalunya y inclinacion de sus habitadores, con el govierno parece han 
de menester), els diputats del Principat (segon discurs: Discurso sobre las obligaciones que los que representan 
el corazón de Cataluña tienen), el braç militar (tercer discurs: Discurso sobre la fuente de la vertadera noblesa, 
efectos de la justa y injusta guerra), el braç reial –amb el Consell de Cent al capdavant– (quart discurs: 
Discurso del origen y obligaciones de las casas comunes de las ciudades y villas) i el braç eclesiàstic (cinquè 
discurs: Discurso de las causas tuvo el Principado de Cataluña para admitir en su govierno el estado eclesiástico). 
Formen un conjunt de propostes reformistes on s’hi exposa des del temperament del territori i els seus 
habitants ﬁ ns a les raons per les quals l’estament eclesiàstic ha d’estar representat en la vida política, passant 
per una reivindicació de la petita noblesa i d’una major participació d’aquesta en les institucions, entre 
32. Vegeu per exemple SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Edicions de l’Abadia 
de Montserrat, Barcelona, 1999; Íd., Construccions Polítiques i identitats Nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern 
espanyol, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005; MARTÍ i ESCAYOL, Maria Antònia, “La construcció 
del concepte de natura a l’edat moderna. Natura, cultura i identitat en el pensament català dels segles XVI i XVII”, Manuscrits, 
UAB, 2005; JONQUERES, Oriol, “Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630)”, 
Manuscrits, 2006; BARÓ i QUERALT, Xavier, La historiograﬁ a catalana en el segle del Barroc (1585-1709), UAB, Barcelona, 
2005, tèsi doctoral inèdita; JANÉ CHECA, Òscar, Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies 
a l’època moderna (1640-1700), Afers, col. Recerca i pensament, 30, Catarroja-Barcelona, 2006. 
33. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics..., op.cit., p. 312.
34.  MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia, “La construcció...”, op.cit., p. 271.
35. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics..., op.cit., p. 312.
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multitud de temes més.36 Aquests Discursos, que són una justiﬁ cació del govern mixt i de la monarquia 
limitada per les institucions parlamentàries37, sorgeixen de la necessitat que té Gilabert d’escriure sobre la 
raó d’estat i la conservació de les monarquies des de la perspectiva de la diversitat institucional, econòmica 
i geogràﬁ ca de cada una de les parts que integren l’estat.38 
La concepció del govern mixt de Francesc Gilabert.
Com hem dit, Francesc Gilabert és important per la seva teoria del govern mixt. La seva raó d’estat és de 
tipus constitucional. Ell defensa l’existència, en un mateix estat, d’unes formes de govern pròpies per a 
cada província. A més, propugna un sistema de controls institucionals i legals sobre l’exercici del poder 
públic.39 Gilabert, per tant, segueix una via que, a la antiga Corona d’Aragó ja havien utilitzat diferents 
juristes aragonesos i valencians, com Jerónimo Zurita o Pere Belluga.40 Així doncs tant Catalunya, com 
Aragó i València seguien una via similar, que no únicament responia a una tradició medieval comuna, sinó 
també a problemes similars.41 
Del Principat, Gilabert en diu que la seva forma de govern era una mescla de les formes clàssiques de 
govern (democràcia, aristocràcia i monarquia), sotmesa això sí a l’imperi de la llei.42 Francesc Gilabert 
sosté que “el de la democracia, que es govierno popular, quien duda si puede llegar a sobrada libertad, por ser 
esta la que mas el pueblo codicia. 
 El de la aristocracia, o Oligarchia, por yr inclinada a la codicia de riquezas.
 El de la monarquia, que es el govierno de vno, que oy dezimos real, nadie ygnora pueda llegar a tirania. 
 [...] De la democracia, que es el govierno popular, tomaron el braço real, que representa el pueblo; 
pero porque no llegasse a sobrada libertad, que es la que cudician, eligieron otro braço que es el Militar, que 
representa la Aristocratia, ò govierno de pocos nobles: y porque pocos con codicia de riquezas, eligieron un Rey, 
que es la monarquia, por cuya mano se pusiessen las cosas en execution pero considerando que este podia llegar 
a ser tirano, para impedirlo, ordenaron que las leyes que este Rey huviesse de mandar executar, fuessen primero 
hechas con consentimiento de los braços arriba dichos, Militar, y Real, anexando a ellos otro, dicho Eclesiastico, 
porque fuessen las leyes generales para todos estados, los quales braços juntos representan un tribunal, dicho corte, 
la qual juntamente con el Rey hiziesse las leyes con que su magestad auia de governarles.”43 Com veiem, per 
Francesc Gilabert, Catalunya ha aconseguit suplir les mancances de les tres principals formes de govern per 
mitjà de la fusió d’elles sota el paraigua comú de les lleis, legislades de mutu acord a les Corts. Aquesta idea 
del govern mixt Gilabert l’extreu tant d’Aristòtil com de Polibi i de nombrosos humanistes.44 
36. MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia, “La construcció...”, op.cit., p. 271.
37. MOLAS, Pere, “Catalunya a l’època de Rocaguinarda”, Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, 
vol. II: 1518-1714, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003. p. 153.
38. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics..., op.cit., p. 61.
39. Ibíd.
40. RUBIÉS, Joan-Pau, “Reason of State and Constitutional Th ought in the Crown of Aragon, 1580-1640”, Th e 
Historical Journal, vol. 38, núm.1, Cambrigde University Press, Cambridge, 1995, p. 8.
41. Ibíd., pp. 7-8
42. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics..., op.cit., p. 61.
43. GILABERT, Francesc, Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, inclinación de sus habitadores, y su 
govierno, Lleida, 1616 (edició facsímil, Fundación Conde de Barcelona, Barcelona, 1999). Discurs I, 9-16
44. RUBIÉS, Joan-Pau, “Reason of State...”, op.cit., p. 12.
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Evidentment Gilabert, com a membre de l’estament militar, fa una crida a la participació activa de la 
noblesa catalana per atorgar-li el rol que hauria de tenir dins d’aquesta forma de govern mixt i dins de les 
seves institucions, però no únicament com a justiﬁ cació del poder de l’aristocràcia, sinó que també com 
a seguidor de la ﬁ losoﬁ a política que propugna l’assoliment del bé comú de la república.45 Per això és 
contrari a deixar només en mans de lletrats el govern del Principat: “uno de los daños que el govierno deste 
Principado padece, es estar en manos de letrados a solas, com lo esta en las de la tercera sala, y no porque no 
sean hombres doctos, sino por serlo en le hazer justicia, que lo muestran las letras estudiaron, pero no en lo que 
es govierno, por ser diverso del hazer justicia, pues ella enseña a castigar delictos, y el govierno de evita que no 
sucedan”, 46 en això Gilabert es mostra partidari d’un govern mixt, amb gent dels diversos estats, incloent-
hi el nobiliari.
D’on extreu ell aquesta raó d’estat? La seva, oposada a la revelació i a la raó universal, es basa en l’experiència 
històrica.47 Ell posa l’exemple de la República Romana i la seva decadència, quan Sil·la i Màrius posaren 
els seus interessos davant del servei del bé comú: “Obliganos también a ello [es refereix a l’amor a la pàtria] 
la razon, pues ninguna lo es con mas certeza, que aquella que amar al próximo nos obliga, a esto nos compelle 
la ley natural, pues nos dizen los naturales, que cada qual ama su semejante: como también la ley Divina, pues 
nos manda amemos a nuestros próximos, como a nosotros mismos. De lo que se collige ser obligación de la ley 
Divina y natural el amar la patria por el interesse común, y aún de razon destado, pues nos dizen los historiadores 
Romanos, que la República Romana fue en aumento todo el tiempo que los Senadores llevaron por blanco el bién 
común, pero luego que Sila, y Mario empeçaron a tratar del particular, empeço a desmoronarse su grandeza, 
hasta hazerse sujeta y esclava, la que era señora y servida”.48 No és l’únic exemple històric que ell posa per 
demostrar que el primer de tot és l’amor a la pàtria i al bé comú. Diu que “grandes son las obligaciones, que a 
los que representa este higado de la república [els consellers i paers municipals] damos, pero dioles naturaleza una 
grande ayuda de costa, y esta es amar naturalmente nuestra patria con entero amor, este se echo de ver en Cosroe 
Rey de Atenas, pues oﬀ reciò su vida por aver dicho un oráculo, que con perderla él, ganaría vitoria su patria [...] 
Y el propio reﬁ ere [Valerio Maximo], que Curio Romano se echo en una grande abertura, que en metad de la 
Ciudad de Roma se avia hecho, por aver dicho el oráculo no se ferraría, que no se echasse en ella uno de los mas 
válidos de la República.
 No lo mostro menos Iacob, muriendo en Egypto, do pudo ser honoriﬁ camente sepultado por mandalle 
su hijo Ioseph, pues tomò de juramento a sus hijos de que llevarían sus guessos a su patria. 
 Ni quedo en esto atras el Cid Ruidias, pues muriendo en Valencia conquista suya, mando llevar su 
cuerpo a San Pedro de Cardeña su patria: y no solo es este amor natural, sino junto a ello devido [...]: devemos 
a la Magestad de la patria tanto respeto como la veneración de los Dioses.”49 
Només són alguns dels exemples pels quals intenta demostrar que, com en el passat, l’amor a la pàtria ha de 
servir en beneﬁ ci del bé comú. Per ell, pàtria i bé comú (o res publica, república), van estretament units.
I qui millor per representar els interessos del bé comú que l’aristocràcia i el clergat, sumat al braç reial. 
Sobretot que a Catalunya, aristocràcia, clergat i patriciat urbà formen una xarxa homogènia d’elit, amb 
45. Ibíd., p. 13. 
46. GILABERT, Francesc, Discursos..., op. cit., I, 78.
47. RUBIÉS, Joan-Pau, “Reason of State...”, op.cit., p. 9.
48. GILABERT, Francesc, Discursos..., op. cit., IV, 69-70.
49.  Ibíd., 63-64.
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les mateixes famílies i amb interessos econòmics similars.50 Per tant, el govern de Catalunya està format 
per l’aristocràcia integrada en els tres braços, més un element forà, el rei. No resulta difícil d’imaginar 
que per Gilabert, la monarquia tenia un caràcter contractual i que, per tant, Aragó pogués canviar, si ho 
cregués convenient, de rei: “Reconocierón por tan precisa esta obligación [complir les lleis i pactes] los Reyes de 
Aragon, que dize Cese, dieron facultad a sus vassallos, que en caso noles guardasse sus fueros y leyes, pudiessen 
elegir otro Rey”51, ja que ells l’havien triat perquè consideraven necessari un cap per ser governats, que amb 
lliure voluntat elegiren un rei i que subjectaren la monarquia sota un seguit de pactes i condicions regulats 
per les lleis52. Com veiem, ell defensa un model contractual de sobirania fonamentat en la idea del pacte 
primigeni i en la superioritat de la llei.53 
Gilabert basava el seu model en una idea medieval d’equilibri de poders, sense aspirar a retallar les 
atribucions del rei, sinó en tornar a l’aristocràcia, l’església i el poble el control per fer front a la possibilitat 
real d’una tirania.54 En la salvaguarda de les lleis, hi posa la Generalitat (cal no oblidar que en el moment 
en que ell escriu és diputat militar en aquesta institució):
“Pues damos por fundamento de una monarquia, Reyno, Provincia, ò Ciudad, las leyes, según el dicho de 
Iustiniano, pues nos dize, que no solo importa ser adornada de armas, sinó armada de leyes, de necessidad 
paraque lo sea han de ser guardada, y assí nos dize Simancas de Repub. Que en Athenas, elegían ciertos hombres 
que asistiessen en los consejos para impedir no se determinasse alguna cosa contra las leyes. Y Columella dize no 
ser visto ser las leyes buenas, si los Ciudadanos no eligen hombres que con cuydado las guarden: y assí como a 
primera causa, es razón demos forma como estas permanezcan sin rotura: y quando padezcan, como han de tener 
promto reparo, y pues no le dan los Capítulos de observancia, ni la visita.”55 
El camí cap a un patriotisme econòmic.
Tots aquests factors d’identitat comunitaris de caràcter històric i lingüísticocultural es veuen reaﬁ rmats, 
durant les primeres dècades del XVII, amb altres construccions ideològiques relacionades amb les estructures 
econòmiques i, com s’ha vist, institucionals.56 
Aquestes manifestacions del pensament econòmic patriòtic català es desenvolupen en el context de la 
crisi creixent que a Catalunya comença a galopar entre els anys ’20 i ’30 del segle XVII, quan el desordre 
monetari, la crisi de la indústria drapera i la forta competència estrangera coincideixin amb la pressió 
ﬁ scal i política del govern central de la Monarquia, cosa que sumada a la inhabilitat de les Corts de 
1626-32 (inconcloses i per tant sense solucions econòmiques) fa que Catalunya es vegi incapaç d’afrontar 
solidament i amb mecanismes institucionals potents la crisi. 
És en aquest context que autors com Narcís Peralta, Francesc Gilabert, Jaume Dalmau, Jaume Dalmians 
o Francesc Magarola desenvolupen els seus memorials de pensament proteccionista, on distingeixen 
50. RUBIÉS, Joan-Pau, “Reason of State...”, op.cit., p. 18.
51. GILABERT, Francesc, Discursos..., op.cit., II, 70.
52. Ibíd., 67.
53. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens ideològics..., op.cit., p. 62.
54. Ibíd., p. 62-63.
55. GILABERT, Francesc, Discursos..., op.cit., II, 60.
56. SIMON i TARRÉS, Antoni, “Patriotisme...”, op.cit., p. 11.
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clarament entre “natural” català i estranger. Aquesta posició és clarament reveladora d’uns interessos i d’un 
espai econòmic propi, català, distingible del conjunt de territoris de la monarquia.57 
En aquests textos Catalunya és presentada com una unitat econòmica de producció, consum i mercat que té 
una homogeneïtat ﬁ scal i monetària, diferenciada i justiﬁ cadora i doncs amb una política econòmica pròpia 
que els ha de defensar dels mercaders estrangers, als que Jaume Damians qualiﬁ ca de sangoneres: “[...] ens 
han xupat els extrangers, i poc a poc sense adonar-nos·en ens acabaran de xupar i s’emportaran al seu regne la poca 
moneda de plata i or comptant que aquí resta [...] i com a índios ens deixem enganyar amb jugets, de cosas apetitosas 
a la vista”. 58 Aquests autors defensen aferrissadament allò que consideren propi, enfront d’allò estranger.59 
Francesc Gilabert és un d’aquests autors. Cronològicament escriu abans, potser perquè ell, com a noble 
lligat al camp, un sector ja amb problemes, nota la crisi també abans. La realitat és que la seva concepció 
plural i constitucional de l’estat va lligada també a un ideari econòmic que proposa una regeneració i un 
enfortiment de l’economia catalana, cosa que també reforçaria la seva identitat políticoinstitucional.60 
El cert és que Francesc Gilabert és considerat per Jaume Carrera i Pujal com a un economista molt atinat 
per les seves aspiracions a reduir al màxim els drets d’exportació, ﬁ ns a deixar-los gairebé al mínim, i així 
animar el comerç català i, al mateix temps, les arques de la Generalitat.61 
El punt de partida de Francesc Gilabert és la necessitat de qualsevol economia de crear riquesa i satisfer les 
necessitats de la comunitat: “El buen higado [els consellers i paers dels consells municipals] es provydo en cozer 
bastante sangre para los miembros del cuerpo sustentar: y de la república lo ser si tuviere las provisiones necessarias 
para mantener sus ciudadanos. [...] Cueze poco el higado de la república, quando cuyda poco de la provisión de 
los mantenimientos, lo que es cavia falten y se encarescan, que es la cólera de sus humores: y si esta es mucho, no 
puede la hiel de su industria recogerla. Y assí se estiende por los demás mienbros del cuerpo, bolviéndolos pállidos, 
ò amarillos, enfermedad que dizen los médicos, morbo regio, pero yo le digo de mal regidos, pues por la carestia de 
los mantenimientos empobressen los naturales”. 62 Per justiﬁ car-ho, Gilabert utilitza la llegenda del rei Mides: 
“Midas, porque este como las fábulas Poéticas dizen, obtuvo de los Dioses virtud de que todo lo que tocava, se 
convertia en oro, que si esta tuviessen los administradores desta casa, bién sería fuesse rica, pero como lo será si a 
caso tienen la contraria, que es convertir el oro del común en casas, campos, y alajas particulares, no digo hazen 
esto con virtud de los Dioses, porqué son Christianos, y no adoran sinó a uno, pero como saben la oración del Deus 
cui propium est misereri, dexan el misereri para él, y toman el propio para si.”63 Així, Gilabert creu que la única 
manera de poder fer prosperar un país i portar-hi riquesa és precisament reinvertint aquesta riquesa en el 
país, per crear tot allò que hi faci falta en infraestructures que posteriorment generin més riquesa. En aquest 
sentit, també proposa, com ja feren en el passat, contractar gent aturada per a fer les obres públiques i per 
consegüent, rebaixar l’atur al mateix temps que es produeixi riquesa: “Fueron en esto su grande los Romanos, 
y aunque esta era vana, pues pensavan hazer cosas perpetuas en mundo transitorio: devemos con moderación 
57. Ibíd., p. 12.
58. DAMIANS, Jaume, Vot de Jaume Damians conseller de la Ciutat contra l’entrada de robas de llana i seda extrangeres, 
Barcelona, 1630, Man. Biblioteca de Catalunya, Fons Bonsoms, 4639. 
59. SIMON i TARRÉS, Antoni, “Patriotisme...”, op.cit., p. 12. 
60. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens..., op.cit., p. 63.
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imitalles, pues a mas de la gloria mundana que estos ediﬁ cios puedan dar [els monuments colossals], daran alguna 
en el cielo, pues no dexa de ser obra de charidad del mantener la gente pobre con su trabajo, ocupándola en las 
obras públicas, pues por considerar ese bien, respondio el Emperador Vespasiano, a un architecto que le oﬀ recía 
hazer un famoso ediﬁ cio con muy poco gasto: ruegote me dexes alimentar al pobre pueblo, razón que muestra aver 
sido merecedor aquel Príncipe del nombre que de delicia del pueblo romano alcanço”64. Francesc Gilabert creu 
també que cal embellir les ciutats per poder atraure les riqueses, com ho feren altres en el passat: 
“La policía de la Ciudad, és una de las cosas que a su cargo tiene este higado de la república, pues la ha de 
hermosear [...] con ediﬁ cios, casas y calles publicas.
Son estos de tanta importancia para llevantar el nombre de una Ciudad, que vemos muy fresco en la memoria de los 
hombres, el de la gran ciudad de Efeso, con no aver casi vestigios della. Y esto por el Templo que de Diana tuvo El de 
Troya, por la sumptuosidad y grandeza de sus muros, el de Cártago, por el Templo de Iuno, el de Babilonia, por la 
torre de su nombre, y la del pequeño lugarcillo del Escurial, por el famoso templo i monasterio de san Lorenço.65 
Però, per ell, generar riquesa signiﬁ ca “dur diner a la terra”. Per tant, circulació monetària per ell signiﬁ ca 
també progrés econòmic. Per Gilabert la qüestió és de simple resolució, cal dur diners a Catalunya 
disminuint els drets sobre el comerç, sobretot sobre aquells productes potencialment exportables produïts 
i elaborats a Catalunya, ja que com que els comerciants miren només pels guanys, aniran allà on els drets 
siguin més baixos. Com més comerciants vinguin, més riquesa es crearà pel país, ja que aqiest tindrà més 
diners i podrà comprar tot allò que falti, mentre que la Generalitat augmentarà el volum de les seves arques 
a través de les taxes al comerç.66 
Gilabert demostra una gran conﬁ ança en l’activitat productiva del Principat, donant per suposat que si 
creix la demanda també creixerà la producció. Aquest interès per reaﬁ rmar la potencialitat econòmica del 
Principat el porta a reﬂ exionar sobre l’articulació interna del mercat català, sobretot aquelles relacions 
entre ponent i Barcelona. Ell creu la producció granera de l’Urgell suﬁ cient pel Principat i, per tant, crítica 
durament les importacions barcelonines de blat d’altres llocs del Mediterrani, sobretot de Sicília i del 
Migdia francès (Llenguadoc), ja que d’aquesta forma, inevitablement, es produeix una fuga de capital cap 
a l’exterior, alhora que es realitza un perjudici envers els productors bladers catalans.67 Critica durament els 
negocis particulars dels mercaders de Barcelona, ja que creu que únicament actuen en beneﬁ ci propi i això, 
en una ciutat que en aquells moments arrossega econòmicament tota la Corona d’Aragó, cosa que pot ser 
una irresponsabilitat molt gran pel conjunt de l’economia catalana. 
 
Com a remei a l’abastiment de la capital, ell proposa com a solució la construcció de graners a les principals 
zones cerealícoles del país que puguin abastir la capital. L’emmagatzematge és una qüestió importantíssima 
en l’Europa preindustrial, sobretot pel que fa al sector alimentari, atès que la demanda es mostra 
inequívocament inelàstica, i això mentre que la oferta està subjecte a dràstiques ﬂ uctuacions. Aquestes 
últimes són causades sobretot pels transports, que fan antieconòmic el trasllat de mercaderies de baix cost 
a llargues distàncies i per les nombroses alteracions de la producció.68 
64. Ibíd., 61.
65. Ibíd., 60
66. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens..., op.cit., p. 65-66.
67. Ibíd., p. 68.
68. MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia, “La construcció...”, op.cit., p. 296.
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Per tant, per Gilabert els graners són claus, tot i ser una despesa important, a més del risc de deteriorament 
del producte (sobretot a causa del clima humit de Barcelona) per poder garantir l’abastiment de la 
població. Però ell en rebat les pors amb l’experiència històrica d’altres llocs, com Egipte, Sicília i Líbia on 
s’emmagatzemava sense problemes, sobretot si es conservava allà on es collia: “Pues desto puede desengañarse 
qualquiera universidad por si, sin buscar exemplares agenos, attendere solo a advertir los medios ay para prevenir 
este daño [l’escassetat d’aliments], los quales sacan del propia, pues si el viene por mercar en el de la abundancia, 
y no será en esto hazer novedad, pues es·tan antigua esta prevención [la construcció de graners] que leemos en 
el Génesis, que por consejo del Patriarcha Ioseph, mandò Faraón Rey de Egypto recoger, y iuchir los años de 
abundancia los trojes, y graneros de trigo, y hizieron esta prevención los Romanos, acostumbraron tener graneros 
en Egypto, Sicilia y Libia, y en nuestros tiempos el Rey don Felipe segundo en las cortes tuvo en Castilla el 
año 1584 con ley expressa, mandà tuviessen todos los lugares pósitos o graneros”.69 Així doncs per Gilabert 
l’emmagatzematge de blat a Catalunya és vital tant per generar riquesa com per evitar un greuge envers 
una part del país productora de blat. Ell, com a productor de blat de Ponent i doncs representant d’aquest 
sector, no és estrany que hi dediqui una part important de les seves teories reformistes, ja que creu que, a 
part d’afavorir els interessos del seu sector, també afavorirà el bé comú.
Totes aquestes aﬁ rmacions de Gilabert evidencien un “patriotisme econòmic”. Catalunya és presentada 
com a unitat de producció, consum i mercat, amb homogeneïtat ﬁ scal i monetària, i amb necessitat d’una 
política econòmica pròpia.70 
Del pensament polític i econòmic de Francesc Gilabert, segons Antoni Simon i Tarrés, se’n poden 
destacar dos aspectes importants. D’una banda tenim la idea d’una “nació catalana” deﬁ nida a través 
d’una identitat col·lectiva conformada per un sistema de govern propi, per un espai compacte a nivell 
econòmic i institucional que és habitat pels catalans, dotats de diferents caràcters antropològics especíﬁ cs: 
lleialtat, prudència, caràcter colèric, gelosia del seu honor, etc. De l’altra banda tenim en Francesc Gilabert 
un aspecte cabdal de deﬁ nició constitucional de l’ordenament polític que regeix la nació catalana, on la 
defensa de la llibertat i l’imperi de la llei s’erigeixen com a valors suprems.71 
Conclusions: creant una ideologia identitària per la “terra”?
El terme pàtria, ja al segle XVI, té un sentit més ampli que durant l’època clàssica. De mica en mica, de 
terra natal o terra dels avantpassats, el terme va fent-se extensiu a un territori més ampli, a una comunitat 
política. També la seva extensió es fa més gran, i, a poc a poc, passa a ser aplicat a Catalunya en general.72 
El cert és que, com més freqüents es feien els enfrontaments entre les institucions catalanes i les reials, 
més rebrotaven vells mites constitucionalistes i que defensaven els privilegis, com ja hem anat veient. 
Les mateixes institucions, recordem-ho, potenciaren, a partir de la segona meitat del segle XVI, una sèrie 
d’escrits històrics i jurídics que incorporaren l’explicació sistemàtica de les institucions catalanes.73 
69. GILABERT, Francesc, Discursos..., op.cit., IV, 42.
70. SIMON i TARRÉS, Antoni, Els orígens..., op.cit., p. 67.
71. Ibíd., p. 70.
72. DURAN, Eulàlia, “Patriotisme i mil·lenarisme al segle XVI”, Recerques: història, economia, cultura, núm. 32, Ed. 
Ariel, Barcelona, 1995, p. 7.
73. Ibíd., p. 14.
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No només a Catalunya es pot veure aquesta tendència: també a altres territoris que suportaven l’embranzida 
de l’absolutisme, de tradició repúblicana o constitucional, aquella tendència hi és clara. Només cal veure 
a Itàlia, on una nova generació de repúblicans, que és posterior a Maquiavel i que suporta com pot les 
sotregades del fracàs de les repúbliques i l’avenç de les senyories (només Venècia resta al segle XVI com 
a república plenament independent), crea noves teories segons les quals la llibertat es defensa amb les 
armes dels ciutadans i veuen en les mílicies ciutadanes la possibilitat d’alliberar-se del jou dels tirans.74 A 
Itàlia, la pàtria dels Guicciardini, Maquiavel, Brucioli o Giannotti, no es pot suportar de fet al segle XVI 
la pressió que sobre ella exerceixen les monarquies absolutes. Un altre exemple el trobem a Aragó, on el 
constitucionalisme aragonès i navarrès està recuperant el mite dels furs de Sobrarb, igual que a Catalunya 
es recupera l’autoalliberació i el pacte amb Carlemany, i amb els quals els aragonesos del segle XVI pretenen 
defensar els seus privilegis davant la monarquia de Felip II.75
Catalunya, en els tractats de cavallers i ciutadans honrats del Principat, apareixia com la terra, amb 
connotacions de sobirania nacional.76 Però ja no és tan clar que això només afecti a la noblesa (com 
Francesc Gilabert), sinó que en trobem testimonis també entre els juristes (com Jeroni Pujades) i, ﬁ ns i 
tot, en un pagès benestant del Collsacabra com pot ser Joan Guàrdia, on també apareix aquest concepte 
de Catalunya com a la pàtria.77 
El cert és que trobem, en plena edat moderna, un patriotisme de la terra, que moltes vegades es pot barrejar 
amb un patriotisme de “campanar”, cosa molt present, per exemple, en el cas d’Andreu Bosch. Aquest 
concepte sembla que és pràcticament assimilat per totes les classes dirigents, lligades a les institucions de 
la terra, i que precisament en treuen els arguments d’aquests tractats i obres. I és que aquests historiadors, 
cronistes i erudits, a partir de les seves elaboracions històriques, aporten elements de gran transcendència 
jurídica i ideològica al debat constitucional que acaba portant a la revolució de 1640.78 Cal no oblidar, 
que moltes vegades aquestes classes dirigents o bé eren les que escrivien aquests tractats o eren les que els 
encarregaven.
Això queda força clar pel que fa a les classes dirigents del país. Ara falta veure ﬁ ns a quins estrats aquesta 
nova ideologia constitucionalista de reivindicació del gloriós passat català arriba. 
Dos exemples ens ajudaran a comprendre que alguna cosa ha canviat. El 1623, durant el conﬂ icte pel 
jurament del virrei, “anà multitud de gent a la Diputació que los pobres diputats se pensaren crepar per por de 
avalot de poble”, comentava Jeroni Pujades al seu dietari.79 En canvi, el 1640 tot una gentada posava en risc 
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la seva vida per alliberar els Diputats empresonats a la presó reial.80 Què havia canviat en pocs anys com 
perquè el poble més baix passés de revoltar-se contra la Generalitat a defensar-la ﬁ ns i tot amb la vida?
La nostra tesi és que els escrits històrics reivindicatius i patriòtics escrits al llarg del segle XVI i la primera 
meitat del segle XVII calaren més fons del que en un principi podia semblar en la memòria de les “classes 
mitjanes” i, almenys a partir de la dècada dels trenta, en les classes populars. 
Tal com demostren els estudis recents81, no només les elits dirigents del país participaven de les institucions. 
També una munió de menestrals, botiguers, pagesos benestants, en deﬁ nitiva, una part gens menyspreable 
de les “classes mitjanes” del país participava de les institucions, sobretot pel que fa als càrrecs locals i ﬁ scals 
de la Generalitat. Per tant, no és estrany que tot aquest grup que, igual que les classes dirigents, tenien 
molt a perdre si la Generalitat i les institucions del país perdien la batalla, interioritzés les idees que els 
tractadistes del XVII pregonaven i les defensés.
Més difícils de controlar són les classes populars. Sembla que la inﬂ uència, positiva i negativa, de les 
institucions sobre les classes més baixes era només de manera espontània. Les classes més baixes ja tenien 
les seves pròpies institucions (barris, municipis, parròquies, etc.) on feien un paper més notable.82 Ara bé, 
a partir dels allotjaments de tropes dels anys ’30 i sobretot de la Guerra de separació de 1640 es difongué, 
també en aquests grups, una consciència comunitària, patriòtica catalana, moltes vegades a través de 
l’enorme propaganda que la Guerra dels Segadors desenvolupà.83 
Això, però, de moment només és una hipòtesi, un projecte per tractar més endavant, i que s’haurà de 
relacionar àmpliament tant amb el context polític i econòmic del Principat, com amb la tradició 
constitucionalista d’altres països europeus (Anglaterra, el Països Baixos i Itàlia sobretot, però també dels 
altres membres de la Corona d’Aragó). També caldrà estudiar a fons la relació d’aquests tractats amb els 
diferents grups socials de Catalunya, per conﬁ rmar (o desmentir) la seva inﬂ uència en diferents grups més 
enllà de les classes dirigents. 
Sembla ja clar que la Guerra dels Segadors no fou un esclat espontani de violència, sinó que portava 
associada a ella un projecte polític sòlid. Per tant, cal que analitzem com participa la societat catalana de 
principis del segle XVII en aquest projecte.
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